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Hari gini belum bisa baca Alquran ... 
Hari gini belum pernah khatam Alquran ... 
Hari gini belum tahu isi Alquran .... 
Hari gini belum menjadikan Alquran petunjuk hidup ... 
Kasian deh loh 
Di kampus kita sering menemukan semangat keislaman 
tapi kurang dibarengi dengan menambah wawasan. Ada 
muslim yang cinta Islam tapi tidak pernah membedah 
Alquran. Sungguh terlaaalu. 
Sungguh menyedihkan bila kita menemui sebagian 
cendekia menjadikan Alquran kitab sakral yang hanya boleh 
dibedah oleh orang-orang tertentu.  
Masalah umat bertambah parah saat ditemukan sebagian 
orang mengatakan Alquran kolot dan ketinggalan zaman. 
Dari tiga kaca kondisi inilah buku ini ditulis. Satu 
kesimpulan unik, saat kita membaca apa yang diinginkan 
Allah yang tertuang lewat kalam-Nya, bahwa Dia Kasih dan 
menyelesaikan masalah dengan penuh Kasih Sayang. 
Semoga kita dapat menemukan sisi senyum dan bahagia 
di wajah mukmin saat membaca firman-Nya, karena dia telah 
paham pesan Kasih-Nya. Puji Tuhan.*** 
 
Mari kita sukseskan Gerakan Cinta Alquran 
